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GRUPNU KONFERENCIJU U 
HRVATSKOJ?
SAŽETAK
Uzimajući u obzir proklamirani cilj Strateškog plana 
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politi-
ku 2019. – 2021., i to socijalno osnaživanje i zaštitu obitelji, 
djece i mladih kroz unaprjeđenje obiteljskopravne zaštite i 
podrške obitelji u riziku kao prevencija institucionalizacije, u 
radu se nastoji raspraviti pitanje kako se pravo i pravne for-
me mogu koristiti u svrhu jačanja obitelji u riziku, aktiviranja 
njezinih resursa, stvaranja obiteljske grupne mreže i planova 
usmjerenih na rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa i 
problema. To je učinjeno kroz određivanje i analizu postupka 
i načela obiteljske grupne konferencije kao alternativnog 
onom upravnom i/ili sudskom na području obiteljskopravne 
i socijalne zaštite djece i obitelji. 
U cilju promišljanja i projekcija, de lege ferenda, o obi-
teljskoj grupnoj konferenciji na području (upravne i sudske) 
obiteljskopravne i socijalne zaštite članova obitelji u Hrvatskoj, 
u radu se analizira i raspravlja novozelandski model obiteljske 
grupne konferencije kao ishodište razvoja tog postupka te 
određeni europski poredbenopravni sustavi i dobre prakse 
(Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska, Norveška). Posebice će 
se raspraviti otvorena pitanja o »pravu« na obiteljsku grupnu 
konferenciju, procjeni i kriterijima upućivanja članova obitelji 
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na konferenciju, uključujući i okolnost pokretanja sudskog postupka ili, ako je postu-

















































































































































i	 zloupotreba,	osnaživanjem	njegovih	prava	 i	 dobrobiti,	 kao	 i	 načelom	primarne	
uloge	(proširene)	obitelji	(eng.	family, whanau, hapu, iwi, and family group)	u	zaštiti	
dobrobiti	djeteta	(The	Children,	Young	Persons,	and	Their	Families	Act,	New	Zealand,	
1989.,	odjeljak	13.).	Pritom,	ako	odjel	za	socijalni	rad	procijeni	da	je	dijete	u	slučaju	















Prvo,	 koordinator	 priprema	obiteljsku	 grupnu	 konferenciju	 na	način	da	 se	



































































































EUROPSKI POREDBENOPRAVNI SUSTAVI I DOBRE 
PRAKSE
Ujedinjeno Kraljevstvo














management)	o	 skrbi	 za	djecu	 (eng.	care proceedings).	Tako	 je	obiteljska	grupna	
konferencija	bila	prepoznata	te	preporučena	socijalnim	radnicima	i	sudovima	2008.	
godine	u	Smjernicama	Ministarstva	pravosuđa	(Children	Act	1989	Regulations	and	
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vajući	mišljenje	djeteta	i	roditelja	o	tome	koje	osobe	žele	pozvati	na	obiteljsku	grupnu	












UMJESTO ZAKLJUČKA: KAKO ZAKONSKI REGULIRATI 
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HOW TO REGULATE THE FAMILY GROUP CONFERENCE  
IN CROATIA
ABSTRACT
Taking into account the proclaimed aim of the Strategic Plan of the Ministry of 
Demography, Family, Youth and Social Policy 2019 − 2021, namely, social empower-
ment and protection of families, children and young people through enhancing family 
protection and supporting families at risk as a preventive measure of institutionalisa-
tion, this paper seeks to discuss the question of how law and legal forms can be used 
to strengthen families at risk, activate their resources, create a family group network 
and plan to address family law conflicts of interest and problems. This is done through 
determining and analysing the procedure and principles of a family group conference, 
as an alternative to the administrative and/or judicial one in matters of family law 
and social protection of children and families.
For the purpose of reflection and projection, de lege ferenda, on the family group 
conference in the field of (administrative and judicial) family law and social protection 
of family members in Croatia, the New Zealand family group conference model, as a 
starting point for the development of this procedure, and certain European compara-
tive law systems and good practices (the United Kingdom, the Netherlands, Norway) 
are analysed and discussed in the paper. In particular, open questions about the 
»right« to the family group conference, the assessment and criteria for referring family 
members to the conference, including the fact of initiation of the court procedure or 
if the proceedings are already pending, as well as the legal force or effectiveness of 
the plans achieved in the family group conference will be discussed.
Key words: family group conference; child, family; social welfare center; court
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